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おもしろい おもしろく どちらともない いえない
男 50.7 9.2 39.1 
女 78.5 2.5 1 9.0 
家庭科は役p:立っか
役K立つ 役lζ立たな どちらともいえない
男 80.6 2.3 14.5 







父 6.9 32.6 
男
本人 10.5 
父 2.8 59.5 I 
女
6.7 I 本人 31.3 
男の人た方も 男もがやって 男の人はゃっ 女もがやっ やらなく わから芯い
がよい てよい てよい
男の人とが食ど事を作う 男 29.0 51.5 8.3 10.0 
るとをう思
か 女 34.2 48.6 10β 6.7 
男の人話うが思を赤すちゃん 男 9.6 40.1 38.6 13.9 の世ど るとと







調理 さし、ほゑ ミシン 手芸 せんたく すまい その他
おもどしんろい 男 76.9 31.5 1 4.1 3.2 2.9 5.5 
のはな
乙と 女 82.9 52.4 15.4 6.6 1.7 4.2 
役lどζ立んつなの 男 53.9 29.3 6.6 9.5 1.6 全部は乙 5.9 




そうじ せんたく 子供(弟妹) 買 物 食事の 食事の|のせわ したく 後片づけ i 
。 O × 。 O × 。 O × 。 O × 。 O × 。 O XI 
男 61 44 53 31 14 81 19 51 26 51 53 39 31 36 59 41 29 
父
女 81 50 40 21 15 80 20 55 22 41 55 22 31 41 50 41 33 61 
男 10 74 16 31 30 67 14 33 42 13 79 7 81 47 38 13 36 41 
本人
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